




En el Curso primero de Teología obtu·
va por oposición una beca en dicho Semi-
nario que conservó hasta el fin de su ca-
rrera.
En -t de junio de 1898 recibió el Sagra·
do Orden del Presbiterado, en la Diócesis
de Madrid-Alcalá.
En julio de 1898 fué nombrado Cura
Ecónomo de Velilla de San Antonio, car
go que desempeñó hasta diciembre de
1899.
En enero de l fXX) fué nombrado cate-
drático de Lógica y Ontologia del SemI-
nario Conciliar de Madrid, y en Octubre
de 100-& de Teologia Dogmática cHisto·
ria Universal, cuyo cargo desempeñó has·
ta junio de 1908.
En enero de 1900 fué nombrado Cape-
llán de las religiosas de María Teresa y
director de la Asociación de Hijas de Ma·
ría, establecida en el Colegio que dirigen
dichas religiosas, cargos que desempefió
hasta junio de 1908.
En Septienbre de 1904 y en Octubre de
1906, respectivamel1le. previo los ejerci'
cios correspondientes recibió las investi-
duras de los grados de Bachiller, Licen-
ciado y Doctor en la Facultad de Sagrada
Teologia en el Seminario Central de To-
ledo.
Repetidas veces fué nombrado por el
señor Obispo de Madrid-Alcalá censor de
libros y revistas para su publicación.
Formó parte de la comisión del Sínodo
~iocesano en aquel Obispado bajo la pre-
sidencia del Deán de la S. I. C.
En Junio de 1008 pasó a la Diacesis de
Almeria, siendo nombrado Secretario de
Cámara y Gobierno y Agente general de
Preces de la Diócesis.
En Septiembre de mismo año fué nom-
brado catedrático de Lengua Hebrea de
aquel Seminario Conciliar, yen Novicm-
bre siguiente, Capellán de honor de Su
Santidad .exlra urbell1l.
En Gde Mayo de 1913 recibió la Inves'
tidura de Licenciado en Derecho Canóni-
co en el Seminario Central Pontificio de
Granada.
En 8 de Octubre de 1009 se le dib po-
sesian de una Canonjia obtenida por opo-
sición.
En 6 de Febrero de 1917 se le dió pose-
sión de la Dignidad de Arcipreste de la
S. 1. C. de Almeria y en 21 de ¡\-layo de
191H fue nombrado Prefecto de estudios
del Seminario Conciliar de la misma Dió·
cesis, deSell1pellando diferentes cátedras
durante ese tiempo.
EII Wl2 pasó a deselllpeiiarel c<lrgo de
Provisor y Vicario General en la Diócesis
de Alrneria.
En 2 de Diciembre de 1921 fue lIombra-
do Vicario General y Provisor del Arzo-
bispado de Granada, Vice canciller y Pre·
fecto de estudios del Seminario-Uni\·ersi·
dad de San Cecilio de la misma capilal, e
incorporado a los Colegios de Doctores de
la facultad de Teolo~ia y de Derecho Ca-
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
pr~conizaci6n de nues-
tro nuevo Sr. Obispo
En el Consistorio de 20 de diciembre
ú:limo. Su Santidad el Papa Pio XI, feliz-
mente reinante, preconizó Obispo de esta
Diócesis de Jaca al Ilustrisimo Sr. Dr. D.
Juan Villar y Sanz, Dignidad de Maestres-
cuela del Cabildo Metropolitano de Gra-
nada y Vicario General de aquel Arzobis-
pado.
I~ecib¡da en Jaca la fausta noticia el dia
21, se dirigieron telegramas de cordial fe~
licitación y fervorosa y filial adhesión al
nuevo señor Obispo, quien contestó en
terminas paternales y afectuosisirr.os. El
texto del que se dignó dirigir al Sr. Go-
bernador eclesiástico de la Diócesis .es
como sigue:=Verificada preconización,
em'io Clero y fieles testimonio mis preces
Altisimo por felicidad diocesanos, con en·
trañable amor en Cristo, y agradecimien-
lo felicitación. Juan VilIar.=
Conforme a lo establecido en los Esta-
tutos Capitulares. se cantó en la Santa
Iglesia Catedral un solemne Te Deum,
con procesión claustral y asistencia del
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, a
continuación de la Misa Conventual del
día de Navidad; y un volteo general de
las campanas de tod<ls las Iglesias anull-
ció a los fieles jaqueses el fausto oconte-
CImiento de la Preconización de nuestro
nuevo señor Obispo.
Damos muy rendidas gracias al Dios
de lns misericordias por habernos depara-
do en la Suya Infinita un Prelado insigne,
digno sucesor de los esclarecicos que han
ocupado la antigua silla episcopal jaceta
na, según puede apreciarse por las si·
guientes notas biográficas, que tomamos
del BoleHn Ecjesiástico de Granada.
cEI i1ustrisimo Sr. Dr. D. Juan Villar y
Sanz es llatural de Sisamón, provincia de
Zaragoza y Diócesis de SigUenza.
Nació el 8 de Mar~o de 1872.
Desde 1887 a 1904 cursó y aprobb en
el Seminario Conciliar de Madrid tres
años de Latin y Humanidad, tres de Filo-
sana, seis de Sagrada Teología y dos de
Derecho Canónico, obteniendo en tOdas
las asignaturas la calificación de Meritis
simus, y previa oposición obtuvo el pre-
mio en las asignaturas de los tres cursos
de Latín, Retórica. Historia Universal.
Lógica, i\\etafísica, Etica; en el año lerce-
ro de Teologia Dogmática e Historia Ecle·
siastica; accesit en !a Fisica, Fisiologia e
Higiene y Matemáticas. y mcnción hono-
rífica en Perfección de Latin e Historia
Natural.
Del Boletín Oilcial eclesiástico de la
DióceSIS, copiamos las siguientes lineas
que verán con gusto nuestros lectores por
referirse al nue\'o Obispo de Jaca D. juan
\"Hlar.
JACA 13 de Enero de 1927
A"\TOSIO PUEYO LOSGAs
Huesca. Enero d~ 1927.
ble observar que no siempre un reacción
determinadA de nuestro organismo al me~
dio adverso es Ulla reacción saludable.
Hay una lucha del organismo para equi·
librarse en todas sus partes en aquel me-
dio nocivo. Segun las circunstancias el
equilibrio perdura o queda roto; he aqoi
la salud o la enfermedad.
Ma~, en este esfuerzo del organismo
para resistír el medio ambiente, yen ge-
neral a cualquier elemento nocivo que pe-
netre en el, se verifica a veces un fenó-
meno que viene a dar al traste con nues-
Ira fé en esta halagadord doctrina de la
inmunidad. La inmunidad puede ser subs-
tilUida por el fenómeno contrario, la ana·
fitaxia. En e~tas circunstancias un aH-
ll1l:nto bueno, nutritivo, puede convertir-
se y se convierte de hecho en el más vio-
lenlo veneno. ¿Qué juzgar, pues de ésto?
Nada, si no que sabemos muy poco, y
aur. podemos menos, de estos procesos
misterios de la vida.
y no quiero terminar este artículo, sin
indicar un nuevo descubrimiento, que co-
mo dice G. Bohn, Director del Laborato-
rio de la Sorbona, ha venido a modificar
nuestras ideas acerca de las defensas or-
gánicas y ha suscitado discusiones apH-
slOnadas; es lo que los biólogos llaman
bacteriólogo.
Su etimologia. (del griego bakteria,
bastón y phagomoi, comer), nos dira que
estamos en presencia de un nuevo ser que
se alimenta de bacterias, destruyéndolas.
COIllO es consiguiente.
Esto no e~ nuevo, pero no deja de
tener interés. Cansados estamos de ver
cómo la mitad de los seres, la mitad
de la humanidad, vive a costa de la
otra mitad.
Desde luego la explicación más racio-
nal de este fenómeno es que las bacterias
sean atacadas por otros seres inmensa-
mente más pequelios que ellas y no que
las bacterias adquieran la propiedad de
destruirse a si mismas, bien que, en defi-
nitive seria ulla filantrópica y herma·
sa propiedad.
Jüzguese del tamaño de este parásito,
del bacteriólogo, de este ultramicrobio,
teniendo presente el tamaño de alguna~
bacterias. Hay cocos de dos décimas de
milésima de milímetro de diámetro, lo cual
hace que en I c. c. (un centrmetro cúbi-
co) quepan 125 billones de ellos. Si un
hombre los examinará a razón de 5.000
por minuto, para ver todos los que caben
en tan pequeña medida necesitaria mas
de 9.000 años.
Algo hay que anadir a lo dicho, pero
fuerza es que quede para otra ocasión.
Es más prudente no agotar ni la materia,
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En mi ultimo aniculo empecé a esbozar
~te inleresantisimo problema. lO es lo
~:cho, ni lodo ni lo ultimo que ha descu-
~ierto la ciencia. Y como puede ser que
'guno se interese por estas cuestiones
,u:ero volver sobre el mismo asunto.
Desde luego. es imposible fA indiferen-
cia entre estos problemas; la vida y la
muerte; la salud y fa enfermedad son
cuestiones vitales para el hombre. Si.
:¡luchas veces, el hombre ignora tanto
acerca de ellos, no es por falta de interes,
es. porque la ciencia no se vulgariza baso
tante, y sobre todo porque la vida es ca·
la y en ocasiones de muy difícil digestión,
por la manera de presentarla.
El Universo es el conjunto armónico de
todas las cosas que existen. Cuando esta
mno"ia se rompe sobreviene algún cata-
dismo. algún grave desorden.
En el hombre sucede lo mismo. La tra-
razo" de todos sus elementos entre sí, la
umplela adecuación y funcionamiento de
cada uno de sus órganos, eso es la vida
tn el hombre. esto es la salud. Cuando es
, lo el equilibrio entre las partes de nues-
tro organismo. entonces sobreviene la en-
iermedad. Esta, pues, no es otra cosa
que una falta de armonia. La muerte fisio-
lógica no es otra cosa que una falta de
armonla también; fisiológicamente la
muerlt' se debe a una extensa descampo·
,1¡Clon de la maleria orgánica, que pierde
IU afinidad con la forma hereditélria, y se
transforma en substancias quimicas aje-
".as a ésta.
La enfermedad es un principio de muer-
te, y la descomposición de parte de nues-
;ra materia orgánica, y por ende, la falta
de 3nnonia, se debe 'a substancias quími
cas que se llaman venenos O bacterias.
Contra ellos actúan los mecanismos de la
l~munidod. En conocer bien estos meca-
- Hnos está la ciencia de la salud. Por
~S~"facia, hoy no se conocen bien. Se ha
Ptrdido mucho tiempo en divagaciones.
Desde luego se han observado fenómenos
~uy interesantes en este misterioso pro-
ceso de la vida en el hombre sano y en-
fermo. Claro que se ha intentado mucho
más. Pero no seamos Illuy escrupulosos,
~ues si de los libros de ciencia habíamos
de quedarnos 110 mas que con las conclu-
Siones verdadera y propiamente cienlifi-
Ca3, veriamos disminuir, en notable pro·
Porción. su número y su volumen.
Es un hecho científico la influencia del
1edio ambiente en el hombre y la adap-
latión de este al medio. Hay en nosotros
!l.ft.a especie de reacdan a las asperezas e

















































































































del imperio, de la que nuestros abuelas
llamaban pérfida Albión; pero los ingleses
son prácticos y han encontrado la fórmula
de que la union imperial subsista, aunque
padeciendo una cápitis dimirwtio de con-
sideraciÓn la metrópoli, puesto que los
Dominios ya no son, realmente, depen-
dencias inglesas sino Estados Unidos a la
Gran Bretaña por la autoridad re.al, una
cosa parecida a lo que fueron nuestros
virreynatos de América y de Italia repec-
to a España,
y para que la semejanza sea mayor y
la separación con la metrópoli propia'!len-
te dicha más grande se ha hablado de la
creación de virreyes en los tales Domi-
nios, dependientes directamente de la Co-
rona.
El hueso de China se presenta mu}; ma-
lo para ser roido por los ingleses.
Los celestes han aprendido mucho en
los ultimas años. Su juvenl::J escolar, en
sus excursiones por Europa y AmeriLa se
hall asimilado la civilización occidental v
saben a qué atenerse respecto a los blan-
cos.
Desde el alzamiento de los boeers al
nacionalismo de hoy media un abismo
enorme.
La China actual va incorporandose rá-
pidamente a la civilización moderna y
quieren ser dueños en su casa molestan·
doles la prp.sencia de concesiones extra·
ñas.
Ya no la dominan los occidentales ni
con el opio ni tampoco se dejan imponer
llar los armamentos modernos, de los que
disponen en gran cantidad.
Ilabrán podido los bolcheviques rusos
haber contribuido a este despertar amari-
llo, ya potente cuando ha sido derrocada
la dinastía manchti; pero lo cierto es Que
el movimiento actual revolucionario chino
tiene tlnlil característica, la del nacionalis·
mo, exacerbado por torpezas anteriores.
En la época del mandarinado, China so-
lo ha sido un pais de los llamados de in-
fluencia, al cual creian tener derecho las
grandes potencias.
El ex-Kaiser fué sin duda, el primero a
ver claro cuando quiso llamar la atención
de Europa acerca del peligro amarillo.
No se le hizo gran caso y ahora pueden
tocarse las consecuencias de modo grave
y acaso fulminante.
Esos hombres al parecer dI: mirada apa-
gada e indiferente van teniendo concien·
cia de lo que su pueblo representa y signi-
flca en el concierto mundial y Quién sabe
si esos fumaderos de opios extendidos por
las principales ciudades de todos los conti·
nentes no son otra cosa que lugares de es·
~ionaje y de acción para el día Que consi·
deren conveniente a sus fines.
Pensemos en lo que representaría para
Europa y para América una invasión de
varios millones de amarillos al mando
de un Genagis Kan moderno, llevan·
do en sus almas los odios producidos
por los agravios constantes de muchos
afias. .
El mundo está llamado <l transformarse
y, pensando en el porvenir, sin duda a eso
se debe la prohibición de la inmigracióll
amarilla en los Estados Uuidos que tanto
molesta a los japoneses.
Un chino vendedor de baratijas en cual-
quiera capital puede ser un agente politi-
co de su pueblo. No lo olvidemos por lo
que pueda suceder.
Europa y Norteamérica han abusado en
China, tom3ndola como país conquistado.
Se concentra ahora el odio, principal
mente contra Inli:'laterra, que, acomodati'
•
Vamos tirando por la cuesta de Enero
con permiso de la censura y para evitarla
hablaremos del peligro amarillo yeso que
tenemos por Europa en estos mamenlos-
y <alcanza a España-otro peligro, el de
la grippe que se presenta con caractereS
alarmantes.
Aun así parece que estamos mejor que
en el celeste ex imperio, donde a los in-
gleses de verdad, no a los que padecemos
de ordinario, les ha salido la criada inter-
nacional demasiado respondona.
El poderio británica está sufriendo una
crisis ¿pasajera? ¿acaso definitiva? Al
reunirse la Conferencia imperial en Lon·
dres se ha temido por el derrumbamiento
(De lluestro Redactor-corresponsal)
y todo; esto es, con doble rima, por lo de que,
mientras haya una mujer, habrli poesla, y 0111 ha-
bia muchas, y por 10 de los versos leidos yaplau-
didos, yel partido balompédico de campeonato,
en el Que empataron el campeón y el sub·campeón
del Centro, por otros nombres Real Madrid y
Atletico.
Del luoes ha sido lo saliente el Consejo de gue-
rra para juzgar al oficial de complemento de In·
tendencia que m¡¡¡tó a otro oficial del mismo Cuer-
po, en la calle de la Montera, el día de Navidad
Sesión de los permanentes de la Diputación,
con billete de ida y vuelta alrededor del orden
del dia.
En la Casa de la Villa, declaraciones del senor
corregidor, entre ellas la de que esui ya a punlo
de caramelo un nuevo bando sobre circulación ro-
dada y peatona. En cuanto a la primera, y para li-
mitar, sin duda, la a~lomeración de autos, los ami-
gos de lo ajeno redoblan estos dias las faenas de
apropiarse al descuido de los coches que buena·
mente y malamente pueden.
En la Comedia reapareció Rubinstein. y ¡aqui
te quiero, admiradores y admiradoras del gran
pianista polaco Pianofito!
En el Liceo Femenino, otra manifestación de
culto a Apeles.
Martes /t. El Rey ha marchado a Santa Cruz
de '\\udela, donde pasará cuatro dias cazando.
=En Consejo de guerra ha sido condenado el
[eniente Mayordomo a reclusión perpetua.
=En Pamplona ha comenzado a verse la causa
por los sucesos de Vera del Bidasoa.
=En Guad/x un individuo mato a su novia y
después se suicidó.
=Anoche un autocamión arroll6 y mató a
una mujer.
=Las elecciones senatoriales en Francia han
resultado favorables para los partidos de iz-
quierda.
=Elll1ariscal Hindemburg ha encargado al se-
nor Curtius la formación de un Cabinete de par-
tidos burgueses.
=Lituania ha expulilldo a algunos polaco& de
su territorio. Polonia ha protestado, enviando
una energica nota a aquella República.
=En un cinemat )grafo de Montrenl se produ-
jo un violento incendio causando la muerte a 96
personas.
=En un incendio cerca de Manija han muerto
diez personas.
=Las escuadras norteamericanas del Atlántico
y Pacifico van a verifica.r maniobras.
=Sigue en Cbina los saqueos y las emigracio-
nes de extranjeros.
=Ha fallecido en Ba)'renth el famoso escritor
wag:neriano H. S. Ch¡¡¡mberlain.
.Ifiércoles /2. La ~rippe se ha aduel'lado de
Europa en forma alarmante. Ciudades hay que
cuenta los ataca.dos en Ion gran número que mu-
chos servicios se realizan con irregularidad. Cau-
sa la enferll1edad, un veinte por ciento de defun-
c/('nes. Tambien en España se nolan Itls efectos
de esta. epidemía si bien hasta ahora afortunada·
mente se prCSCflta con caracteres benignos. De
todos modos, prudente es tomar precauciones )'
curarse en S11lud, por si PcaSO.
=Tal ha sido el frío en Norteaméríca en los
pasado! dios que se helaron las aguas del rio
Hudson ). se formaron formidables ribcr~ '.
Contra uno de ellos chocó un barco, que se hun-




=La gente futbolera se proporcion61a sorpre-
sa de \'t:r al AII~tico derrotad() por el Racing en
el campo de "ste Club, en ¡\ladrid.
I
=Solemnidad militar, pr,,~idida por el Rey. fue
la inau~urllción en el ministerio de la Guerra del
mOllumento conmemorativo de ra loma de Alhu·
cema;;; donativo e~pl¿ndiuo de los marqueses de
Foronda. y la elllref{a al f{en.:ral Primo de Ri\'l.....
ra de la~ in"lgnias de la ,l:!rall cruz laureada. cos-
teada~ por ;;u"cripción,
El acto resultó mu)' concurrido y brillante
La crónica roja tuvo lo su)"o: en ellealro de
\'erano tilUlado El Paraiso. el ccm:.erje hiril'í de
una pui'ialada al arquitecto director de la~ obras
que en dicho Cenlro de recreo se realiz.an.
En PIa,.-encia un pastor fue muerto por su
hermano.
-La Gaceta ha publicado una disposición so-
bre 105 Instituto" ;Jro·.-inciales de Higiene.
Sábado 8. Con la ;,pro\);lción del Gobierno,
los cantone..«es han dirigido un ultimatum a la
Gran Bretaña.
=EI Rey Fernando de Rumania se ha agrava-
do. aunque, en gent'ral. Sil vida no corra riesgb
mminente.
=Se consídera casí segura la designación de
de Curtius como canciller.
=Un despacho de .\\oscou da cuenta de una
explosión en un molino. Hubo más de treinta vic-
timas, y cien casas quedaron distruidas.
=La estancia del Sr. Brillnd en la Costa Azul
coincide con el anuncio de \lna prÓlima entrevis·
ta Briand·,\\us"olini.
=Los funeralei por el fallecido Emperador del
Japón se ef~'ctllarán en los diw'l 17 y 18 de febre-
ro próximo.
=EI Gobierno aleman dimisionario se ha reuni-
do pllra examinar 1Ilguno~ aspectos de la cuestión
del desarme de su pais.
=En Sumatra ha sido fusi];ldo el jefe de la In-
surrección_
Domingo 9. Por aquello de que no hay regla
sin excepción y acogiendonos al viejo refrlln que
dice: entre col y col... vamos 11 salvllr el dla de
ho)' por no caer en la monotoula que ofrecen en
sus informaciones estos dlas festivos, reco-
giendo en esta seccidn una interesante informo-
cion sobre un pleito curioso q'le se está viendo
en Paris:
He aquí &US antecedentes:
Ull súbdito lurco, de orig-cn g:riego, apellidado
Basiliondis, que habia nacido en el Epiro, cuando
esta región pertenecía a Turquía, vino a Paris a
los diez )' ocho anos y comenzó a esludiar De-
recho.
Cuando ya era abogado y g1nab.a bastante dj..
nero en el foro parigifn, pues lenia una numero-
sa clientela entre lo~ orielltale~ ricos, conoció a
una joven apellidada Bot de Talhouet )' la hizo
su amallle.
\'ivi!!ron juntos como marido y mujer y tuvie-
ron un hijo.
En la epoca de la guerra. Bilsiliondis observó
COl! dolor que su amiga habia cambiado de con-
ducta.
·Casi todas las noches abandonaba el domicilio
de ambos, se iba "ola a los d¡¡ncings y bebia
champai'ia sin moderación. en compallla de ingle-
se" yamencanos.
Ba¡,;i1iondis, en d~la dt. que sus quejas no ser-
vian de nada. decidió \"i\'ir solo; pero COfllO tenfa
un hijo de l<l Bol de Talhouel, aseguró a ésta una
pensi'lll para su educacion y crianza.
Ella PO se fIlostró conforme, y un dio del ano
199-3 compro un revólver, fui: a buscar a Basilion-
dis y lo mató de un tiro.
Logró ser absuelta por el Jurado porque afirmó
que era una pobre abandonada, y que habia obra-
do en un arrebato de debesperación; pero la fa-
milia de Basiliondis averiguó que este, en 1002,
habia hecho testamento le~ando a su amante to-
dos sus biene... sin que des~u¿s anulara O modifi·
cara este te~tamento con Otro.
El hermano de Basiliondis ha atacado el testll-
mento nlegando que el;¡ absurdo que herede los
bienes de Basiliondis la mujer que lo mató.
Pero ~l1a sostiene que una cosa no tiene nada
que ver con la otru, y que, por lo tanto, la heren-
cia de Basiliondis le pertenece en derecho.
Lunes l/}. El acta dOlllinical madrilei'la por
lIam(lrla a",-i-Iu ha levontlldo t.A. B. C.~ con su
llcostumbrllda gallordía con estas notas que son
amenas y que adema¡; sintetizan en lineas nues·
trO ideol 111111 jornadll.
Lo mils not<lble y simpático del domingo fue la
fiesla cehcbrada el! el llO"pital Militar de Cara-
banchel. en obsequio a los enfermos, fiesta que
tU\'O, además, el encanto de la presencia de la
Reina \'icloria.
Otras notas dominicales fueron el milln femeni-
no abolicionista en Eslava, con oradoras, veriOS
La Semana
En nombre del Clero y pueblo fiel del
Obispado ofrecernos a nuestro nue\'o se-
ñor Obispo el homenaje de nuestro amor
filial y de nuestra respetuosa y firme ad-
hesión; y elevamos fen"orasas preces al
Señor implorando la asistencia de Su Di·
vino Espiritu para el mas feliz. dilatado y
fecundo Porotificado de tan digno Príncipe
de la Iglesia.
nóniea, cargos en que tué confirmado por
la Congregilcioll de' Seminarios y Univer-
sidades de Esttllhos con fe¡;lm 13 de Fe·
brero de 1022.
En Enero de 1f.l2G fue lIornbrrdl' Proto-
llotario Apostólico. L'ltlllltll1lCnle fué nOlll-
brado Digllidad de ,\\aeslrcscuela de la
S. I M. de Granada .•
Jueves 6. Los lnll¡!;OS con <;u carga dorada de
dulces ilusiones infantiles pllsitlroll ulla nota ¡<im-
pática, gallardo final fl las fiestu~ pn¡;cuales, que
paSllron alegres y cilpernnzadorns de días prós·
peros en el ailo 1!)'27.
=Los hijos de Marte, que son porción escogi·
da de nuestrA Putria, confraternizaron en un vino
de honor que les fll~ brindado por la mús alta re-
presentacion dell':jército en cada una de las glHn-
niciones espailolas.
=El tiempo a tono con la 1Ilep:río alllblemte, nos
obsequió a ratos con sol esplendido, sol que en
dlas sucesivos hJI ido ganando en luminosidad y
y fuerza, en calarlas suficientes para poder ex-
clamar parodiando al escritor insigne: ~Primavera
en Invierno>.
=Se reconstituyo el crimen de Aravaca. Por
cierto quo se h" ClOCrito y se hA dicho de esta pá-
gina SIInRrienta mas que para un folletín por en-
tre~as. Claro es que el crimen es de los que intri-
gan y las circunstancias que lo rodean bien justi·
fican el lujo de detalles con que lo ha descrito la
prenSIl diaría.
=EII~ey paro el ('ía de "Jer cazando en Riofrio
=En ."\adrid una camioneta enlró en la acera
y mató a un nino e hirió a un anciauo.
=La -Gaceta ha publicado los Presupuestos
del Estado.
=La AtlB.ntida ha realiUldu en Fernando POO
algunOS vuelos de exploración.
=Ha quedado definitivamente su~pendido el
vuelo directo a la Guinea.
=En Salamanca. en un hundimiento, resultaron
heridos -.eis ebreros.
=EI minhtro de FOluenio pondrá a la firma del
Re)' importantes decreto".
=H.l e~tQllado otra in~urrección en Albania,
con moti"'. de la ejecución de cualrO rebeldes'
=Lo'l sociah~las emilo::rado~ de Italia van a re-
constitUIr el partido en el extranjero.
=Sigue el frio en Francia )' la ~rippe haciendo
victimas. Tombii:n en In~laterra la epidemia es
\'irulenta.
=En el buque- escuela frunces Richt:liu» se
produjo una explosiono Hubo 2J herid~ y varios
deSllparecidos.
=La Asamblea generlll de Acción Femenina,
con residencio en Barcelona, ha aprobado una
mocion en defen!l3 de Monte!ll.'gro.
=Lu situación en Chino es ~rave. Los eji:rci-
tos combatientes se preparan par!! llna dura lucha
por la posesión dI! Shanghoi. llal\keu ha Olido en
poder de los sediciosos.
=Se ¡¡firma que los discursos pronunciados en
Pnris y Berlln por los repectivos nuncios inician
la campana en {uvor de In pU1. que se propone de-
sarrollar la Santa Sede.
=EI Pre¡¡idente HiJHlenbur~ come1l1tlrl'llas con-
!>ultas. para la re~olllción de lo In cnsi~ el lunes
próximo.
I'WfnNj 7 Vemos en ~ndas informacione.'l,
que los Magos todavln "C habla de su IIA"rada-
ble visita a los ninos espaflo1c~ reparlieron ofi-
óal y particularmente mucho... miles de juguetes.
y estuvo acertadllla accion oficial, que nada hay
mb bello Que endulzar unos horas la tristeza de
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za del Angel, 2.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-J.ca
Con motivo de la urbanización de los
Arañones para el lrazado del ferrocarril
de Zuera a Olorón, se han dispuesto las
siguientes expropiaciones forzosas.
Juan ariberl, residente en Port Bou.
1.551 '18 peselas; Esteban Fonz. resi·
dente en Port Bou, 1.433'76 pesetas; An-
tonio PRlacio, residente en Zaragoza,
798'25 peselas.
A Se desea una para cnarm a en donde convenga. Diri-
girse urgentemente a jasé Pérez, El Pue-
yo de jaca. (1 e)
Parece ser que los heróicos aviadores
del .Plus Ultra., comandante franco. el
capitán Ruiz de Alda y el mecánico Rada
tienen el propósito de repetir su hazaña
de cruzar el Atlantico en hidro en el pre-
sente año.
La iniciativa del vuelo es de índore par-
ticular, y para el han calculado los aviado-
res un presupuesto de gastos de quinien-
tas mil pesetas.
Aunque el itinerario del nuevo vuelo se
tiene aún en estudio, se cree que es pro-
pósito de los aviadores el visitar Cuba y
Mejico.
Temperaturas de la semana:
Día 6. Máxima, 8; Mínima, O
-Día 7. Máxima, 3; Mfnima, 2 sobre O
-Día 8, Máxima, 5; Mínima, I sobre O
-Día 9, Máxima, 10; Mínima, O
-Dia 10, Máxima, 10; Mínima, 1 sobre O
-Dia 11, Máxima, 9; Mínima. O
-Día 12, Máxima, 9; Mfnima, 1 sobre O
La Permanente de nuestro Ayuntamien·
to ha nombrado con carácter de interino
Interventor de los fondos municipales a
Don Benito Gracia, buen amigo nuestro.
De Zaragoza, donde ha pasado unos
días ha regresado doña Simeona Bergua,
esposa de nuestro buen amigo don Pedro
Sánchez-Cruzat, acreditado médico de es-
ta Ciudad.
Leemos en La 7ierra:
Ayer celebró sesión ordinaria reglamen-
taria la Junta general de la Asociación
provincial de Periodistas, despachándose
varios asuntos de tramite.
Se procedió a la renovación de junta
directiva, que quedó constituída en la si-
uiente forma:
Presidente, don Ricardo del Arco.
Vicepresidente, don Valenlln Dieste.
Tesorero, don Mariano Lacasa.
Vocales, don Ernesto Banzo, don Ma-
tea Estaún y don Manuel Sanz.
Secretario, don jase María Lacasa.
ca del Centro, fue muy aplaudida, pidién-
dose unánimemente continuaran en sus
puestos los señores a quienes correspon-
dia cesar en los cargos a renovar en la
junta. El Teatro por acuerdo de esta
asamblea llevará por título cTeatro Unión
jaquesa.. .
•
El Casino de Jaca celebro el domingo
último su junta anual. Visto el estado
económico de la sociedad se. procedió a
la renovación de los cargos vacantes en
la Directiva que recayeron en los siguien-
tes señores:
Vicepresidente, don Enrique Bayo.
Contador, don Adolfo Martin.
Secretario, don Manuel Gavin.
En la iglesia de Santo Domll1go contra-
geron el sábado último matrimonial enlace
los apreciables jóvenes Elvira Barrio y
Fernando Arto, empleado municipal. De-
seámosles eternas venturas.
Ha !>ido promovido al empleo de Te-
niente Coronel el Comandante D. Miguel
Peire Cabaleiro hermano del Comandante
Mayor del Regimiento de Galicia D. Pri-
mitivo. lueslra enhorabuena.
Ciacetillas
Le ha sido concedido el pase a la Guar-
dia Civil al teniente de Infantería afecto a
este Regimiento de Galicia, don Julio
Ayuso Sánchez-Molero, con efectividad
de 8 de Enero actual.
y cariño a todas las jovencitas malticllla·
das en el Curso anterior, y a cuantas de-
seen recibir instrucción y educación s61i-
Jamente cristianas, a que asistan el citado
día a las --1- de la tarde. para formalizar la
matrícula del Curso que se inaugura, y
ruegan encarecidamente a los padres y
señores de las educandas den a estas las
facilidades y estimulas que necesitarán pa-
ra su asistencia asidua y perseveran le a
las clases; con lo cual harán todos una
obra muy meritoria y agradable a Dios
nuestro Señor y de gran provecho para
las jóvenes y para la Sociedad
Tambien el Casino Unión jaquesa ce-
lebro el mismo día la junta de fin de año
• •que prevIene sus estatutos. Hubo gran
animación y ello indica cuánto interesa a
toda la entidad el desarrollo de las obras
de su edificio social y teatro.
Abierta la sesión y aprobada el acta de la
anterior el secretario Sr. Lacasta leyó una
extensa y documentada Memoria Que de-
mostró el trabajo ímprobo y entusiasta
realizado por la Directh·a. Se aprebó por
aclamación y se acordó adicionar a ella un
voto de gracias a la Junla iniciadora de
las obras del Casino.
La labor de la junta actual, reflejada
fielmente en la Memoria y en el balance,
concreto y claro, de la situación económi-
Para el joven e ilustrado capitán de Ar-
tillería dOIl Ignacio Anitúa Ochoa de Eglli-
leor y por sus hermanos, D. Ricardo y su
bella esposa, será esta tdrde pedida la ma-
no de la gentil y bellísima señorita Dolo-
rines Solano.
Los novios se hall cambiado con este
motivo regalos de gran valor y están re-
cibiendo felicitaciones muy sinceras de sus
numerosas amistades. Este grato aconte-
cimiento de familia, lo celebran los seño-
res de Solano con un te al que asisliran
los deudos e íntimos del fl1turo matrimo-
niO.
La boda se celebrará en breve.
Hacémosles presente nuestra cordial fe-
licitación.
.................
Apertura de las clases
de la Escuela Dominical
•
El Excmo. Sr. Obispo Administrador
Apostólico ha dispuesto que el próximo
domingo 16 de los corrientes, se reanuden
las clases de las Escuelas Dominicales en
la planta baja del Palacio Episcopal.
El Gobernador eclesiástico, en nombre
del Sr. Obispo, y las señoras y señoritas
instructoras invitan con el mayor interés
Lft CftRRETERft DE ftlSR
El Gobernador de la provincia D. Emi·
lio Amor, ha contestado a nuestro Alcalde
en tonos muy afectuosos, manifestándole
el interés vivfsimo que tiene por la cons·
truccion de la carretera de Aisa.
Dice con la sinceridad que le es carac-
terística, y haciendo gala una vez más de
cuánto se interesa por el resurgir provin-
cial, que seguira. interesa.ndose por dicha
carretera hasta lograr que su construcción
sea una realidad, confiando en que no ha
de faltarle la asistencia de los Sres. Mi-
n;~tro y Director general de Obras Públi-
cas, a quienes tanto debe esta provincia
por el celo y solicitud con que vienen
atendiendo sus legítimas aspiraciones.
El señor Gobernador ha salido para Ma-
drid y gestionará personalmente una so-
lución en armonía con los deseos de esta
comarca para la que anhela dlas de pros-
peridad.
B. LOIs
Madrid lO de Enero de 19'"¿7
.. f
Un volo de pla ~ratilud
Se presentia la tragedia, cruel, irre-
ITIisiblemente. El doctor no respondia de
la t'ida en oeligro; se escapaba, huia de
la pobre madre doliente.
La cara t~nia aspecto de luto; el/lan-
/¡¡ se enserloreó del hogar, imperaba el
df.<espero. No habia remedio; la más
Itre confianza no existía, animando
bs pechos de la familia aquello tor-
/:uMa . ..
La pobre enferma y reciente madre ce-
:1fendo a sus creencias y a su fe, quiso
.:Dmar y llamó al Sacerdote_VenIa
ra~a del dolor, entró el Seflor de cielos
gla tierra a derfllmar sus gracias de v¡.
da. sus divlflos dunes de amor. Rodea-
ban el lecho, é-l esposo amantisimo y los
deudos matemos y fraternales. Cerca
lTluy cerca, la ciencia de la tierro, dan-
do paso a la majestad de Dios Nuestro
Senor, más poderoso que la ciencia, tan
/JIuf/i/icenfe y mós que todos los coraza-
rJes buenos de la tierra. "
Se confundia la albura del lienzo con
la blancura del rostro enfermo, de los
rostros todos circundantes del lecho
aquel que parecEa mOrtuorio.
y prestdiendo el triste cuadro aquel,
I/!¡ lIiflo bellisimo recién venido a la vi-
da, ajeno a la tristeza ambiente, en la
limpia cunita que maflOS de mUfé y de
"ladre compusieron para momentos de
dJJ.lcisima alegria ...
Yo no se /0 que aconteció, en aquel
momento en la caslla triste, entre los
rkudos doloridos por el latigUEO del de·
~ro... Va tampoco se que intensidad
~ que afecto tenian las plezarias que
MOmENT1\NEi'.....__ ....
¡
da como siempre. ha tral<ldo de sacar acoUadas y solamente exteriorizadas
partido de la situaciÓIl de su Memoran- por lág,imas, formulaban aquellas al-
dllm de ultima hora; pero la habilidad pa- mas buena.s, pero si, se, que 110 habia
réCenos ya tardía y lo demuestran los su· traspuesto el Serlor los umbrales de
cesos qu~ están desarrollándose y de los la casita de mis amigos buenos. cuan-
cuales nos habla a diArio el telégrafo. do la esperanza {ulgió y la ciencia se
El vasto territorio asiJtico está lleno de sintió animosa y se mostró ojerente de
sorpresas y una pudiera ser - si Dios no triunfo ...
lo remedia - el aca~miento de la hege· Ya no !IO.llldgrimas en elllogar cris-
monia po~ítica de muchos pueblos hasta liana; ya he visto sonreir con músico de
aqui poderosos. santa alegria a mis amigos buenos, lu-
El día en que los chinos y los japone- ciente ya la esperanza y la dicha.
ses se hallen en condiciones de imponer Albisimo está alin Dar el sufrimiento
la ley. transformarán el mundo y sustilui- el rostro de la reciente y piadosisima
r¡jn~no se olvide-la mano de obra de madre,oero ya late su corazón más
tos paises de tipo occidental en una COm- fuerte. con latidos de amor, viendo de
pelencia ruinosa para los obreros de to- cerca y mimando de besos y de risas el
da~ partes. • rostro pequeñito y dulce del lujito que
La Gran Bretaña ha dado un paso en vino a la vida . . Va esta alegre el IlO'
la'ro en su polltica exterior y este paso gar, ya al luto lo sustituyo la dicho.
puede llevarla por la pendiente. Tras ella Porque lo quiso lJíos.
quizá fueran los demás países si en el ex- No se ha borrado el agradecimiento.
tremo Oriente no se logra restablecer el La Santísima Virgen del Pilar invoca-
prestigio de los blancos. da cuando el Dios bueno pisó la casa
Estmnos en un momento peligroso, que dolorida ganó [lila deuda en el corazón
solo puede contrarrestarse buscando una marital y patemo.
inteligencia con el nacionalismo pujante Vese hombfe curtido por la guerra,
chino y haciéndole ver que se le respeta- embebido por la fe quiere tI lo hará: so·
fá en su ca~a a cambio de que respete a bró hacer /legar !lasta las gradas del
105 demás en la propia. dureo altar de nuestra Virgen el voto
\' no echemos en saco roto lo del lIa- solemne que hicieron calladamente sus
mado peligro amarillo, que si todavía no labios de /levar su. o/renda y a pie hasta
tene realidad inmediala puede tenerla el regacito maternal de nllestra excelsa
mediata y de los avisados suele ser el Madre aragonesa.
triunfo. V el angelito que lJa sonrleen la blan-
ca curlita parece que con su sonrisa
aplaude y bendice el gesto f)atemal¡ Ben-
dita sea por siempre la fé lJ los cora~o-
nes cristianos y buenos.
ANTo:-llNO ARIXAL






















































































con arranque eléctrico y completamente equipados
TURISMO.... . Ptas. 3.995
TORPEDO......... " 3.925
COUPE.. " 5.500
CONDUCCION INTERIOR 2 PUERTAS........ " 5.650
SEDAN 4 PUERTAS.................· ··· " 5.800
CHASIS.................. " 3.120
CHASIS, Camión ··························· " 3.800
F. A. B. BARCELONA
Teléfono 64
El mundo entero se maravilla de que el Sr. Henry Ford haya podido llegar a construir automóviles, ca-
miones y tractores de tan alta calidad a precios tan bajos. Esto ha sido posible porque la Ford Motor
Company posee fuentes propias de materias primas y manufacturas tales como
Minas de Hierro Fábricds de Aeroplanos
Minas de Carbón Fabricación de calibres Johansson
Fábricas de Cake Fábrica de Vidrio•
Altos Hornos Fábrica de Cemento
Fábrica de Tejidos Fábrica de"Cuero Artificial
Aserraderos Explotación de Bosq ues
Destilación de Madera Usinas Hidroeléctricas
Talleres d~ Laminación Laboratorio~ Experimentales
Fábricas de Papel Fabica de Productos Químicos
Fábricas de Neumáticos
mas bajos
